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Rapporten g i r  en o v e r s i k t  over  o r n i t o l a g i s k e  r e g i s t r e r i n g e r  
som e r  g j o r t  i tidsrommet 1963-31. august 1975, dvs. 13 ar. Mate- 
rialet omfa t te r  185 bes#k. P r .  31.8.1975 e r  130 a r t e r  r e g i s t r e r t .  
Geulosen b e s t b r  av f l e r e  naturelementer  og r e p r e s e n t e r e r  
en  s j e l d e n  n a t w t y p e  i d e t  =&det  e r  e t  av de  £b i n t a k t e  elvemun- 
n inger  av de  s t ø r r e  elvene i S@r-Norge. -&det har  s t o r  betydning 
sm prcduksjonsomrbde f o r  s p e s i e l t  vannfugl, d e t s  v i k t i g s t e  funksjon 
l i g g e r  i verdien som h v i l e / r a s t e p l a s s  i t rekk t idene ,  dessuten fungerer  
m f i d e t  som o v e r v i n t r i n g s p l a s s ,  hekkeplass ,  mytepless ,  n a t t k v a r t e r ,  
b e i t e p l a s s  f o r  f u g l  sm hekker i omgivelsene e t c .  Ar t ssamense tn ing  
og i n d i v i d t e t t h e t  er hdy. S e t t e r  en de  o r n i t o l o g i s k e  verne in te ressene  
sammen med andre verne in te rassa r  (bc tan i ske ,  pedagogiske, vi tenskap- 
l i g a ,  e s t e t i s k e ,  f i sker imess ige  o.a.1 mb omrAdet kunne k a r a k t e r i s e r e s  A 
ha nas jona l  verd i  i naturvernsamaienheng. Det f o r e s l b s  medta t t  i 
Landsplanen f o r  f u g l e r e s e r v a t e r  og Landsplanen f o r  verneverdige n a t u r t y p e r  
og forekomster og verne t  etter Lov cm naturvern.  
Jon Sul, Det Kgl. Norake Vidensknbers Setskab, Museet, ZooZogisk 
avdeting, +7000 T r a d h e i m .  
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BESKRIVELSE AV OMRÅDET 
B e l i s s e n h e t  
Gaulosen k a l l e s  fjordarmen av  Trondheimsfjorden f r a  Øysand til 
Orkdalsf jorden.  I denne rappor ten  beny t t e s  navnet om de ind re  d e l e r  av 
f jo rden  hvor Gaula renner  u t .  Det undersakte  området omfat tes  av u t -  
1Øpet av Gaula med StorØra og LeinØra, e lvekantene,  s t randsonen med f j æ r a  
og grunnene - på Bynessiden til Nedre Muhle og på Bysandsiden til Brekka - 
s e  f i g .  1 og 2.  Området l i g g e r  i Trondheim og Melhus kommuner i 
SØr-Trondelag f y l k e ,  og den geograf i ske  be l iggenhet  av de  s e n t r a l e  d e l e r  
(S to re ra )  e r  63O 20'  50" N - l o0  13 '  10" E. Avstanden f r a  Trondheim e r  
ca.  20 km. 
N a t u r f o r h o l d  
Hovedkomponentene i området e r  munningen av Gaula hvor en 
f i n n e r  e t  r i k t i g  u t v i k l e t  es tuar ium. Midt i e l v e l e i e t  l i g g e r  StorØra 
som d e l e r  lØpet i t o ,  d e t  s Ø r l i g s t e  lØpet e r  d e t  grunnes te ,  og man kan 
vasse over til Øra når  d e t  e r  f j æ r e  sjØ. 
Bare en mindre d e l  av StorØra l i g g e r  over f l omå le t ,  ved f j æ r e  
s jØ eksponeres s t o r e  sammenhengende sand- og grusbanker.  Gaula £Ører 
med seg  mye lØsmasser, og g rus  og l e i r e  sedimenteres  i s t o r e  mengder i 
nedre d e l e r  a v  e lva .  Grus tek t  Øker i s t e r k  g rad ,  og d e t t e  ha r  nok vær t  
en medvirkende å r sak  til a t  nye 1Øsmasser sedimenteres  ved e lveut lØpet  
s l i k  a t  bankene ved StorØra h a r  voks t  d e  senere  å r .  Grunnene som b l o t t -  
l egges  på StorØra e r  sammen med t i l s v a r e n d e  a r e a l e r  på 0ysand og 
Bynessiden b l a n t  de  s t a r s t e  områdene av denne ka rak te r  i Trandelag. 
Gaulosen e r  omgit t  av d e t  f l a t e  Øysandområdet/Nedre Leinstrand 
som Gaula bukter  seg  igjennom, på nordsiden av e lva  s t i g e r  skogkledde 
l i e r  opp mot Leinstrandmarka. Omgivelsene e r  p rege t  av kul tur landskap  
med hØgproduktive jordbruksarea le r .  
Gaula e r  en av de  s t a r s t e  e lvene i landsdelen og Gaulosenom- 
r å d e t  e r  f a k t i s k  en av  d e  svær t  f å  elvemunningene (de l t aene )  av d e  
s t a r s t e  e lvene i SØr-Norge som ikke  e r  Ødelagt på en e l l e r  annen måte. 
1. Namsen, Namsos kommune, 
Nord-TrØndelag. 
2. Bogna, Namsos kommune, 
Nard-TrØndelag. 
3. Ferja, Namdalseid kommune, 
Nord-TrØndelag. 
Q, Steirikjerelva, Steinkjer 
kommune, Word-Trendelag . 
5. Figga, Steinkjer kommune, 
Nord-Trendelag. 
6. verdalselva, Verdal kommune 
Noxd-Triandelag. 
7. Rinnelva, Verdal og Levanger 
komnuner, Nord-Tr@ndelag, 
8. Lavangerelva, Levanger komme, 
Nord-TrØndelag. 
9. Graelva, StjØrdal kommune, 
Nord-TrØndelag . 
10. Stj@rdalselva, StjØrdal komnune 
Nord-Trendelag. 
11. Steinselva, Osen kommune, 
SØr-Trdndelag. 
12, Norddailselva, Åfjord kommune, 
S@r-Trbndelag. 
13. Stardalselva, Åfjord kommune, 
SØr-Trendelag . 
14. Skaua, Rissa kommune, Sdr- 
TrØndelag. 
15, Homla, Malvik kommune, SØr- 
Trendelag. 
16. Nidelva, Trondheim kommune, 
SØr-TrqJndelag . 
D 17. Gaula, Melhus oq Trondheim kom. 
SØr-TrØndelag. 
18. Orkla,Orkdal kommine, SØr- 
Tr@ndelag . 
19. GjØlmeselva, Orkdal kommune, 
Ser-TrØndelag. 
20, Sgla,Hemne koxmnun~ ,SØr-TrØndelag 
21. Surna, Surnadal kommune, 
Wre og Romsdal. 
22. Driva, Sunndal kommune, 
Mdre og Romsdal. 
V e g e t a s j o n  
På sØrsiden av elveosen l i g g e r  e t  s tØr re  s t r andengfe l t  med 
meget i n t e r e s s a n t  f l o r a .  De botan iske  forhold  i d e t t e  området e r  be- 
sk reve t  avKar l  Baadsvik i rappor ten :  "Reg i s t r e r inge r  av verneverdige 
s t randengvegetasjon langs Trondheimsfjorden sommeren 197311, u t g i t t  j 
DKNVS, Museets bo tan iske  r a p p o r t s e r i e ,  n r .  4 ,  1974. 
Han konkluderer med a t  d e t t e  området e r  svært  verneverdig u t  
f r a  f l e r e  i n t e r e s s e r ,  og a t  området må a v s e t t e s  som na tu r r e se rva t .  
Dessverre e r  en d e l  av s t r a n d e n g p a r t i e t  Ødelagt i å r  (1975).  P; StorØra 
e r  d e t  også s t randengvegetasjon som n a t u r l i g  hØrer med d e t t e  f e l t e t .  
Vegetasjonen på LeinØra preges av e t  s t ø r r e  t i n d v e d k r a t t  (Hippophae 
rhamnoides) som vokser  t e t t  og h ~ g t  over  d e l e r  av Øra. Vegetasjonen 
e r  meget f r o d i g  hvor også t r e s l a g  som hegg (Prunus padus ) ,  osp (PopuZus 
trernula) m- f l .  ha r  vandre t  inn  (og d e l v i s  u tkonkur re r t  t indveden) .  Her 
e r  også e t  t e t t  b u s k s j i k t  med b1.a. v i l l r i p s  (Ribes rmbmun), bringebær 
(Rubus idaeus) og humle (HumZus ZupuZus) . På ves t s iden  l i g g e r  e i  
f u k t i g  s t randeng.  Grus tek t  har s a t t  grove spor  f l e r e  s t e d e r  i området. 
Tindvedskogen ved Gaulas nedre lØp ha r  lenge vært k j e n t  i 
botaniske  k r e t s e r  som ganske unik pga. s t o r r e l s e  og omfang. T i d l i g e r e  
1; e t  s t o r t  f e l t  på KuØra på sø r s iden  av e l v a  v is -a -v is  LeinØra - d e t t e  
e r  nå oppdyrket ( ca .  1965).  Nærmere b e s k r i v e l s e  av tindveden og bota- 
n i s k e  forhold  på LeinØra e r  g i t t  av Arnfinn Skogen i arbeidet :"The 
Hippophae rhamnoides. A l l u v i a l  Fo res t  a t  LeinØra, c e n t r a l  Norway. A 
Phy tosoc i lo log ica l  and Ecologica l  Study", K. norske Vidensk. Selsk.  Skr. 
( h e f t e  n r .  4 )  1972. 
MATERIALET 
De d a t a  som f o r e l i g g e r  om f u g l e l i v e t  i Gaulosenområdet e r  inn- 
samle t  i lØpet av tidsrommet 1963 - 31. august  1975, dvs.  13 å r ,  til- 
sammen 185 besøk e r  g j o r t  i denne t i d e n  ( j f r .  t a b e l l  1). De f l e s t e  d a t a  
e r  innsamlet de  s i s t e  3 å r .  
Jeg ha r  m o t t a t t  en rekke opplysninger f r a  andre,  s e l v  har  jeg 
110 besak i området. 
Fra de t i d l i g e r e  årene e r  no ta tene  sporadiske og ikke sys te -  
matiske. Fra  1972 ha r  jeg i m i d l e r t i d  g j o r t  t o t a l t a k s e r i n g e r  ved hve r t  
besØk, men f o r  1972-74 e r  ikke h e l e  unders~kelsesområdet  dek t  ( j f r .  f i g . 2 )  
i d e t  Bynessiden av Gaula ikke har  b l i t t  undersØkt annet enn med t e l e scope  
f r a  Øysandsiden. Dermed må en regne med a t  en ha r  g å t t  g l i p p  av en d e l  
f u g l  - d e t  g j e l d e r  s p e s i e l t  småvadere ( j f r .  t a b e l l  3 ) .  For 1975 e r  h e l e  
området d e k t ,  men i t a b e l l  4  h a r  jeg også t a t t  med opplysninger f r a  andre,  
og d i s s e  nota tene  e r  g j o r t  f r a  Øysandsiden ( j f r .  dekning H - D ) .  For 
LeinØra e r  d e t  ikke  g j o r t  noen opp te l l i ng  av s m å f u g l / t e r r i t o r i e r ,  og an- 
t a l l e t  besak i t indvedkra t tene  l i g g e r  omkring 25. 
Jeg  v i l  beny t t e  anledningen til å t akke  a l l e  som ha r  b i d r a t t  med 
d a t a  s l i k  a t  denne rapporten ha r  kunnet b l i  s å  dekkende som mulig, en 
s p e s i e l l  takk r e t t e s  til Er l ing  Vikan som har  b i d r a t t  med svært  mange 
v e r d i f u l l e  opplysninger og som har  b ruk t  mye t i d  i området. 
FØlgende personer  har  b i d r a t t  med opplysninger:  
T. Berg (TBE) , T. Bollingrno (TBO) , E. Hugnes (EHU) , J.  E .  KjØsnes (JEK) , 
A.  O. Folkestad (AOF), O. Frengen (OFR), N.  Kammen ( N K A ) ,  S .  H. Larsen 
(SHL) , O. Bergersen (OBE) , S. A. Karlsen (SAK), P. G. Thingstad (PGT) , 
E.  Vikan ( E V I )  og undertegnede (JSU). Bokstavene i parentes  g j e l d e r  
observa tar  ( s e  kommentarene til a r t s l i s t a ) .  
Da den o rn i to log i ske  a k t i v i t e t e n  i området e r  s t e r k t  Økende 
må en regne med a t  f l e r e  v e r d i f u l l e  d a t a  v i l  komme frem e t t e r  hve r t .  
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Figur 2. ~nders~kelsesområdet 1975. 
ARTSLISTE 
Smålom (Gavia s t e l l u t a )  
S t o r  lom ( G .  a re t i ca)  
Toppdykker (Podiceps e r i s t a tu s )  
e rå strupe dykker ( P .  griseigenu) 
Horndykker (P .  aur i tus )  
Hegre (Ardea cinerea) 
Stokkand (Anas platyrhynehos) 
Krikkand ( A .  crecca) 
Knekkand ( A .  querquedu la/  
Brunnakke ( A .  penelope) 
S t j  e r t a n d  ( A .  acuta) 
Sk j eand (Spatu la czypeata) 
Bergand (Aythya mari l a )  
Toppand (A .  fu Zigu l a )  
Kvinand (Bucepha la  c Zangula) 
Havelle (CZanguZa hyemalis) 
S j a o r r e  (Me Zanitta fusca) 
S v a r t a n d  ( M .  nigra) 
Ærfugl (SomaterYia mo l Zissima) 
S i  l a n d  (Mergus serrutor)  
Laksand (M..  merganser) 
Gravand (Tadorna tadorna) 
Grågås (Anser anser) 
~ o r t n e b b g å s  ( A .  fabaZis brachyrhynchus) 
Canadagås (Branta canadensis) 
Sangsvane (Cygnus cygnus) 
Spurvehauk (Accipi ter  n i sus )  
HØnsehauk ( A .  g e n t i l i s )  
HavØrn (Haliaetus a l b i e i  ZZa) 
Dvergf a l k  ( Falco colwnbarius) 
J a k t f a l k  (F. rus t ico lus )  
T j e l d  (Haematopus ostralegus) 
Vipe (Vane l lus vane l l u s )  
Sand lo  (Charadrius h ia t icu la)  
Tundra lo  (SquataroZa s q ~ a t a r o l a )  
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H e i  l o  (PZuvia Zis q r i c a r i a )  
S t e i n v e n d e r  (Arenaria in terpres )  
E n k e l t b e k k a s i n  ( G a l l i n q o  galzinago) 
S t o r s p o v e  (Nwnenius arquata) 
Småspove ( N .  phaeopusl 
Lappspove  (Limosa Zapponica) 
S k o g s n i p e  (Tringa ochropus) 
GrØnns t i l k  ( T .  g lareo la); 
R Ø d s t i l k  (T. totanus) 
S o t s n i p e  (T.  erythropus) 
G l u t t s n i p e  ( T .  nebularia) 
S t r a n d s n i p e  ( A c t i t i s  hypoleucos) 
P o l a r s n i p e  (Cal idr is  canutus) 
F j æ r e p l y t t  ( C .  maritimaj 
T u n d r a s n i p e  ( C .  tes tacea)  
D v e r g s n i p e  ( C .  minuta) 
Temmincksn ipe  ( C .  t e m i n c k i i )  
M y r s n i p e  ( C .  alpinaj 
S a n d l Ø p e r  (Crocethia alba) 
B r u s h a n e  (PhiZomachus pugnax) 
A v o s e t t  (Recmvirostra  avoset ta)  
SvØmmesnipe (PhaZaropus Zobatus) 
T y v j o  (Stereorarius parasit ieus)  
S v a r t b a k  (Larus marinus) 
s i l d e m å s e  ( L .  fuscus) 
Grårnåse ( L .  argentatus) 
p o l a r m å s e  ( L .  hyperboreus) 
~ i s k e m å s e  ( L .  canus) 
c etter nå se ( L .  ridibundus) 
M a k r e l l t e r n e  (Sterna hirundo) 
R Ø d n e b b t e r n e  ( S .  paradisaea) 
A l k e  (Alca torda) 
T e i s t  (Cepphus gry ZZe) 
R i n g d u e  (Colwnba palwnbus) 
S k j æ r e g j Ø k  (Clamator glandarius) 
J o r d u g l e  (Asio f ~ m e u s )  
~ å r n s v a l e  (Apus apus) 
G r Ø n n s p e t t  (Picus v i r i d i s )  
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Flaggspett (Dendrocopos major) 
Dvergspett (D. minor) 
Lerke (Alauda arvensis) 
~åvesvale (Hirundo rust ica)  
Taksvale (De Zichon urbica) 
Sandsvale (Riparia riparia) 
Ravn (Corvus COPUX) 
Krråke (C .  corone cornix) 
~ornkråke (C.  f m g i  legus) 
Skjære (Pica pica) 
KjØttmeis ( P ~ P u s  major) 
 låmei is ( P .  caemZeus) 
Mrneis ( P .  palustris) 
Granmeis (P .  montanus) 
stjertmeis (AegithaZos caudatus) 
Spettmeis ( S i t t a  europaea) 
Trekryper  erthi hia fami l i a r i s )  
Gråtrost ( a r d u s  p i  Zaris) 
l ålt rost ( T .  phiZomeZos) 
Radvingetrost (T .  i Ziacus J 
Svarttrost (T.  memtla) 
Steinskvett (Oenanthe oenanthe) 
Buskskvett ( S a c o Z a  rubetra) 
RØdstrupe (Erithacus rubecu la )  
  lå strupe (Luscinia svecica) 
Gulsanger (Hippozais ic ter ina)  
Munk (Sy Zvia atricapi ZZa) 
Hagesanger (S .  borin) 
Tornsanger (5'. C O ~ ~ ~ S )  
MØller (S .  czm'wa) 
Lavsanger (Phy Z Z O S C O ~ U S  trochi Z U S )  
Gransanger ( P .  coZZybita) 
Fug lekonge (Regu lus regu lus)  
 rå fluesnapper (!dU~CiCapa s t r ia ta )  
Svart-hvit fluesnapper ( M .  hypoZeuca) 
Jernspurv (Prune Z Za modu Laris) 
Trepiplerke (Anthus t r i v i a l i s )  
Heipiplerke ( A .  pratensis) 
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Skjærpiplerke (A. spinozetta) 
Linerle (MotaciZZa alba) 
såer le ( M .  f Zava thunbergi) 
Sidensvans (Bombyci ZZa garm lu s )  
Varsler (Lanius excubitor)  
Stær (Sturnus vulgaris)  
Grannfink (Chloris ch lor i s )  
Grannsisik (Carduelis spinus) 
Tornirisk (C .  cannabina) 
Bergirisk (C .  f ZUVirostPi~) 
Gråsisik (C .  f ~ m e a )  
Dompap (PyrrhuZa pyrrhuZa) 
Bok f inlc (Fringi Za coe Zebs) 
B jØrkef ink ( F .  m0ntifPingi Zza) 
Gulspurv (Emberiza e i t r inezza)  
Sivspurv (E .  schoeniclus) 
Lappspurv (Calearius Zapponicus) 
SnØspurv (PZectrophenm niva l i s )  
Gråspurv (Passer domestieus) 
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Tilsammen 130 arter pr. 31.8.1975. 
Tegnforklaring: 
H = hekker, reirfunn foreligger 
h = hekker sannsynligvis, observert i hekketida/hekkeadferd 
(H) = hekker i nærheten 
T = regelmessig i trekktidene 
t = uregelmessig i trekktidene 
(T?) = muligens regelmessig på trekk 
S = regelmessig i sommerhalvåret, ikke hekkende (beitinglnatteplass, 
myting) 
s = uregelmessig i sommerhalvåret, ikke hekkende 
O = regelmessig overvintrende 
o = uregelmessig overvintrende 
x = sjelden (1-3 observasjoner) 
+ = enkeltindivid - mindre antall 
++ = flere - småflokker 
+++ = tallrik 
Kommentarer til artslisten 
Smålom (Gavia stellata). Tre observasjoner foreligger fØr 1975: 
2 individer 2.5.1974 (JSU) , 1 individ 14. og 22.12.1974 (NKA, SHL) . 
Fra 1975 foreligger flere data som tyder på at arten opptrer regel- 
messig på vårtrekk (se tabell 2). 
Storlom (G. arc?tica). Fra månedsskiftet april/mai 1975 foreligger 
flere registreringer - arten opptrer muligens hver vår? (Se tabell 2.) 
Lom ubestemt (G. steZZata/arctica). To individer 15.9.1974 (ant. 
storlom) (EVI, EHU), 1 indiivd 8.12.1974 (smålom?) (EVI, EHU) og 
dessuten flere individer våren 1975 (se tabell 2 ) .  Av store lommer 
foreligger kun et eneste funn fra ~aulosenfjorden/Orkdalsfjorden idet 
en islom (G. imer) ble sett utenfor Viggja, Skaun 20.1.1975 (JSU). 
Toppdykker (Podiceps cristatus). Ett individ ble fanget på garn 
25.1.1872 ifØlge R. Collet (Haftorn, 1971). I 1973 ble et individ 
sett ved Buvika 13.2. (EVI, EHU) og i mars (JSU), 1 individ ble sett 
nær riksvegen 17.3.1974 (EVI, EHU), 1 individ utenfor Øysand 17.11.1974 
og 1 individ (antakelig det samme som foregående) 8 . ,  14., 15. og 
22.12.1974 ved Brekka eller utenfor Øysand (EVI, EHU, NKA, SHL). For 
funn i 1975 se tabell 2. 
Gråstrupedykker (P. griseigena). En observasjon: 2 juv. hadde tilhold 
utenfor Øysand 3.11.1974, de fulgte en ærfuglflokk (EVI, EHU) .  
Horndykker (P. auritus). To observasjoner: 1 individ ble sett 18.3.1974 
(JSU) , 1 individ 29.8.1975 (JSU) . 
Dykker ubestemt (P. gPi~eigena/aXPitU~). Ett individ ble sett 
21.4.1975 i osen (JSU). 
Hegre (Ardea cinerea). Arten opptrer særlig regelmessig og tallrikest 
i området i tidsrommet august-november, utenom denne tiden er opp- 
tredenen mer uregelmessig. Fuglene har spesielt tilhold på StorØya. 
Ved nedre Gaula skal hegren av og til hekke, og en liten koloni har 
hatt tilhold i ~uvikåsen sØr for Øysand. 
Stokkand (Anas pZatyrhynchos). Arten er en av karakter-artene i om- 
rådet og opptrer særlig i trekktidene i stØrre antall. Max. antall: 
450 individer om våren'(20.-21.4.1974, JSU) og ca. 1000 individer om 
hØsten (10.9.1970, JSU). Arten overvintrer i mindre antall og enkelte 
par hekker av og til (b1.a. på LeinØra i 1975, min. 1 par). Bestanden 
må sees i sammenheng med forekomsten av stokkand ved Buvik MØ11e hvor 
800-1500 individer årlig overvintrer if@lge tellinger 1965-75 (JSU). 
8. Krikkand (A. crecca). Krikkanda o p p t r e r  r e g e l m e s s i g  i området i t r e k k -  
t i d e n e  sammen med andre  g r a s e n d e r .  Max. a n t a l l :  52 i n d i v i d e r  om våren 
(8 .5 .1975,  E V I )  og 7 i n d i v i d e r  om hØsten (19.8 .1974,  EVI, EHU). 
9.  Knekkand (A.  q u e r q u e d u l a ) .  Arten e r  s j e l d e n  i TrØndelag. E t  p a r  b l e  
s e t t  i osen  3.5.1972 (TBE), og e t  p a r  hadde t i l h o l d  samme s t e d  2.-11.5.1974 
(JSU m . f l . ) .  v å r e n  1975 f o r e l i g g e r  f l e r e  funn av a r t e n ,  mul igens  e r  a r t e n  
å r v i s s  v å r g j e s t  i området ( s e  t a b e l l  2  og f i g .  2 ) .  
10.  Brunnakke (A. penezope) .  Opptreden i området l i k  k r ikkanda ,  max. a n t a l l :  
47 i n d i v i d e r  om v å r e n  (6.5.1975, JSU) ,  18 i n d i v i d e r  om h a s t e n  (31.8.1974, 
JSU) . 1 v o b s e r v e r t  s å  s e n t  som 9.12.1973 ( E V I ,  E H U )  . 
11. S t j e r t a n d  (A.  amta) .  Obs. fØr 1975: 1 p a r  26.4.1969 (AOF), 1 par  
30.4.1971 (JSU) , h e l e  20 i n d i v i d e r  30.9.1973 (AOF, OFR, JSU) , 1 8 
21.4.1974 (EVI, EHU), 1 p a r  2.5.1974 (JSU) og 2  i n d i v i d e r  28.8.1974 (JSU).  
F r a  v å r e n  1975 f o r e l i g g e r  f l e r e  o b s e r v a s j o n e r ,  en  a n t a r  a t  a r t e n  o p p t r e r  
r e g e l m e s s i g  i området hver  v å r  (se t a b e l l  2 ) .  
12.  Skjeand ( A .  c z y p e a t a ) .  E t t  p a r  hadde t i l h o l d  i d e l t a e t  2.5.1972 (TBE). 
v å r e n  1975 b l e  1 cf s e t t  8.5. og 2  dd 10.5 .  ( E V I ) ,  d e s s u t e n  b l e  3 bd s e t t  
s å  t i d l i g  som 15.4 .  i Buvika,  Skaun (EVI, E H U )  og e t t  i n d i v i d  25.8 .75 
(JSU).  Se  også  f i g .  3.  
13. Bergand (Aythya m a r i l a ) .  Fem i n d i v i d e r  b l e  s e t t  u t e n f o r  osen 14. og 
20.10.1972 (EVI, EHU, JSU),  2  i n d i v i d e r  samme s t e d  6.10.1974 (EVI, J S U ) .  
v å r e n  1975 b l e  5  o b s e r v a s j o n e r  a v  1-3 i n d i v i d e r  g j o r t  i mai (JSU, EVI) ,  
s e  t a b e l l  2. 
14. Toppand ( A .  fuZiguZa). Arten o p p t r e r  r e g e l m e s s i g  i v a r i e r e n d e  a n t a l l  
om v å r e n ,  s å l e d e s  v a n l i g  i a p r i l / m a i  1975 ( s e  t a b e l l  2 ) .  
15.  Kvinand (BucephaZa e l a n g u l a ) .  Kvinanda o p p t r e r  v a n l i g  s t o r p a r t e n  av  
å r e t  utenom midtsommers, i m a i / j u n i  e r  d e t  b a r e  dd og juv.  d$, s t a r s t e  
r e g i s t r e r t e  a n t a l l  er 30 i n d i v i d e r  11.10.1974 (TBO). Arten  hekker  
s a n n s y n l i g v i s  i nedre  d e l e r  a v  Gaula. 
16. Have l le  (ChnguZa  h y e m a l i s ) .  Have l la  er en a v  k a r a k t e r a r t e n e  i Gaulosen 
og o p p t r e r  v a n l i g  i tidsrommet oktober-mai ( j u n i ) .  S t g r s t  r e g i s t r e r t e  
a n t a l l  e r  50 i n d i v i d e r  20.10.1974 (EVI, Em). v å r e n  1975 h a r  h a v e l l a  
h a t t  t i l h o l d  i e l v e o s e n  til m å n e d s k i f t e t  j u n i / j u l i  (pga.  s e n  v å r ? ) .  
17.  S j ø o r r e  (Melanitta f u s c a ) .  Den 10.2.1964 b l e  1 i n d i v i d  o b s e r v e r t  i om- 
r å d e t  (JEK) og  26.12.1971 b l e  4 i n d i v i d e r  r e g i s t r e r t  ( JEK) .  Mellom 
Brekka og Buvika o p p t r e r  a r t e n  av og til (JSU). v å r e n  1975 b l e  f l e r e  
o b s e r v a s j o n e r  av 1-4 i n d i v i d e r  g j o r t  i mai - jun i  (se t a b e l l  2 ) .  
18. Svar tand  (h'. n i g r a ) .  Arten o p p t r e r  u rege lmess ig  i området i v i n t e r -  
h a l v å r e t .  Max. a n t a l l :  55 i n d i v i d e r  3.11.1974 (EVI, E H U ) .  V a n l i g v i s  
h o l d e r  f u g l e n e  til u t e n f o r  Øysand. Av d a t a e n e  f r a  vå ren  1975 må en 
a n t a  a t  a r t e n  o p p t r e r  r e g e l m e s s i g  på v å r t r e k k  ( s e  t a b e l l  2 ) .  
19. Ærfugl (Somuter ia  molZiss ima) .  I v i n t e r h a l v å r e t  e r  a r t e n  v a n l i g  i 
denne d e l  av  Trondheimsf jorden og o p p t r e r  t a l l r i k t  også  i n n e n f o r  under- 
s ~ k e l s e s o m r å d e t ,  s æ r l i g  b r u k e r  f l o k k e n e  å l i g g e  i området f r a  e lveosen  
til Nedre Muhle og v i d e r e  h e r f r a  til S t e i n s h y l l a  ( B y n e s e t ) ,  d e s s u t e n  
u t e n f o r  Brekka-Øysand samt i Buvika. S t Ø r s t  a n t a l l  r e g i s t r e r t  i n n e n f o r  
området e r  c a .  600 i n d i v i d e r  (26.12.1971, JEK), v a n l i g v i s  l i q g e r  an- 
t a l l e t  under 200 i n d i v i d e r .  I t idsrommet primo m a i  - u l t i m o  a u g u s t ,  
o p p t r e r  a r t e n  u rege lmess ig  i denne d e l  av f j o r d e n ,  og d a  n e s t e n  b a r e  
68 i småflokker .  Arten hekker  s a n n s y n l i g v i s  ikke  i Gaulosenf jorden/  
O r k d a l s f j o r d e n .  Utenfor  u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  - ved S t e i n s h y l l a  noe 
l e n g r e  v e s t  på Byneset ,  hadde e n  d, p r a k t æ r f u g l  (S. s p e c t a b i Z i s )  til- 
hold  i f e b r u a r  1975 ( JSU) ,  samme s t e d  b l e  en o s e t t  sammen æ r f u g l  + 
2.3.1975 (TBO, JSU).  
20. S i l a n d  (Mergus serrator) .  Ar ten  o p p t r e r  i området i s t o r p a r t e n  av  
å r e t ,  v a n l i g v i s  i a n t a l l  under 15 i n d i v i d e r ,  max. a n t a l l  r e g i s t r e r t  e r  
30 i n d i v i d e r  29.9.1972 (JSU).  En 9 med 9  under  b l e  s e t t  26.8.1973 
( E V I ,  EHU) i Gaula ved g r u s t a k e t  ovenfor  LeinØra. 
2 1 .  Laksand (M. m e r g a n s e r ) .  Elveosen e r  f a s t  t i l h o l d s s t e d  f o r  laksand 
og f u n g e r e r  som t r e k k - ,  b e i t e -  og mytep lass .  Arten h a r  t i l h o l d  i om- 
r å d e t  f r a  s l u t t e n  av m a r s  til september .  Gaulosen e r  e n  av d e  s i k r e s t e  
p l a s s e n e  f o r  l aksand  i TrØndelag,  og d e t  s t e d  hvor f l e s t  i n d i v i d e r  e r  
r e g i s t r e r t  (42 i n d i v i d e r  28.8.1972, J S U ) .  Ved en  e l v e s l y n g e  i Gaula 
ved Uddevoll e r  den f a s t  i m å n e d s s k i f t e t  m a r s - a p r i l .  
22. Gravand (Tadorna t a d o r n u ) .  Uregelmessig  opp t reden  om sommeren, max. 
a n t a l l :  1 8  i n d i v i d e r  11.7.1972 (JSU),  f r a  t r e k k t i d e n  f o r e l i g g e r  kun e t  
p a r  hØs tobservas joner .  
23.  råg gås (Anser a n s e r ) .  Den 3.4.1972 b l e  14 i n d i v i d e r  o b s e r v e r t  i d e l t a e t  
(JEK),  4  i n d i v i d e r  hadde t i l h o l d  samme s t e d  6.10.1974 (JSU, E V I ,  EHU). 
F i r e  ubestemte  g j e s s  b l e  s e t t  13 .  og 20.10.1974 - d e t  v a r  a n t a k e l i g  d e  
samme som b l e  s e t t  6 .10 .  F r a  vå ren  1975 f o r e l i g g e r  2 o b s e r v a s j o n e r :  
2  i n d i v i d e r  25.4. (JSU) og 1 i n d i v i d  30.5. (EVI) .  Se også  n e s t e  a r t .  
24. ~ o r t n e b b g å s  (A. f .  brachyrhynchus)  . 44 i n d i v i d e r  hadde t i l h o l d  i e l v e -  
osen  25.5.1970 (TBO) og 80 i n d i v i d e r  b l e  se t t  samme s t e d  9.5.1974 
(SAK, PGT rn.fl .1.  F r a  v å r e n  1975 f o r e l i g g e r  2  o b s e r v a s j o n e r  av  i i n d i v i d  
( d e t  samme?) : 10.5. (EVI) og 20.5. (JSU) . I fØlge  loka lbefo lkn ingen  
g å r  o f t e  g r å  g j e s s  ned i osen under t r e k k e t  ( s p e s i e l t  om v å r e n ) .  
25. Canadagås (Branta c a n a d e n s i s ) .  Arten o v e r v i n t r e r  r ege lmess ig  i u t -  
lØpet  av Vigda i Buvika, Skaun og o p p t r e r  s æ r l i g  i Gaulas  d e l t a  om hØsten 
Max. a n t a l l :  79 i n d i v i d e r  o k t o b e r  1974 (JSU).  Arten h a r  Økt i a n t a l l  f r a  
å r  til å r .  
26. Sangsvane (Cygnus c y g n u s ) .  Sangsvanene besØker rege lmess ig  e l v e o s e n ,  
f l e s t  o b s e r v a s j o n e r  e r  g j o r t  i tidsrommet januar-mars.  Opptredenen er 
t y d e l i g v i s  avhengig av  i s f o r h o l d ,  v i n t e r t e m p e r a t u r  e t c .  Max. a n t a l l :  
25 i n d i v i d e r  19.1.1974 (JSU),  men i f Ø l g e  l o k a l b e f o l k n i n g e n  kan f l o k k e r  
p å  40-50 i n d i v i d e r  forekomme. Haf torn  (1971) omta le r  e t  u v e r i f i s e r t  
funn av dvergsvane (C. b e w i c k i i )  i Gaulosen f r a  " invas jonen"  i 1880. 
Se  også  f i g .  4. 
27. Spurvehauk (Accipiter n i s u s ) .  Arten o p p t r e r  sparsomt i området u t e n f o r  
h e k k e t i d e n ,  obse rvas jonene  som e r  g j o r t  stammer f r a  t idsrommet august-  
mars.  
28. HØnsehauk ( A .  gen ti li^). S t r e i f i n d i v i d e r  av a r t e n  s e e s  u rege lmess ig  
u t e n f o r  hekke t iden .  
29. HavØrn (Haliaetus a l b i e i l l a ) .  E t t  i n d i v i d  b l e  s e t t  i osen i m å n e d s k i f t e t  
oktober/november 1973 (JSU).  Arten e r  s j e l d e n  i denne d e l  av f j o r d e n .  
E t t  i n d i v i d  o b s e r v e r t  19.4.1975 ( E V I ) .  Fuglen s k u l l e  h a  v æ r t  d e r  en  
ukes  t i d  d a ,  i f q l g e  en  f i s k e r .  
30. Dvergfalk  (FaZco c o l w n b a r i u s ) .  En d b l e  s e t t  i osen 23.4.1972 (JSU) 
og 1 i n d i v i d  4.3.1973 (AOF) . 
31. J a k t f a l k  (P. mst icoZus) .  E t t  i n d i v i d  b le  s e t t  ved Gaulas  nedre  lØp 
2.5.1975 (NOF-ekskursjon). 
32. T j e l d  (Haematopus o s t r a l e g u s ) .  Arten o p p t r e r  t a l l r i k t  i området i 
t r e k k t i d e n e  og t r e f f e s  h e r  i tidsrommet primo mars - u l t i m o  ok tober .  
I 1975 hekke t  ca .  10 p a r  i området.  
33. Vipe (Vane l lus  vaneZZus). T a l l r i k  a r t  i t r e k k t i d e n e ,  utenom t r e k k t i d e n e  
kun sparsom/s.poradisk opp t reden .  
34. Sand lo  (Charadr ius  h i a t i e u l a ) .  Vanl ig  t r e k k g j e s t ,  max. a n t a l l  r e g i s t r e r t  
om hØsten: minimum 45 i n d i v i d e r  (21.8.1974, J S U )  og om våren :  62 i n -  
d i v i d e r  (30.5.1975, JSU). Ar ten  kan mul igens  hekke av  og til. 
35. Tundralo  (Squatmoza s q u a t a r o z a )  . Arten o p p t r e r  å r l i g  p å  h ~ s t t r e k k  i 
mindre a n t a l l ,  max. a n t a l l :  8 i n d i v i d e r  28.8.1974 (JSU). 
36. H e i l o  (Pluviazis  apricaria) . Regelmessig t r e k k g  j e s t  i t i d e n  august-  
september ,  på v å r t r e k k  u rege lmess ig  opp t reden ,  max. a n t a l l :  ( v å r )  
1 3  i n d i v i d e r  7.5.1964 ( J E K )  , ( h ~ s t )  minimum 37 i n d i v i d e r  3.9.1974 (JSU) . 
Steinvender (Arenaria interpres). Ett individ ble sett 24.5.1975 
(EVI). I tiden ultimo juli - ut august 1975 har arten hatt fast til- 
hold i osen, max. 5 individer 25.8.1975 (JSU) . 
Enkeltbekkasin (GaZZinago gallinago). Regulær trekkgjest om hosten 
(august-oktober), max. antall: 12 individer 31.8.1974 (JSU), uregelmessig 
opptreden på vårtrekk. 
Storspove (Nwnenius mquata). Arten er fast i området fra april til 
ut i oktober, men opptrer vanligvis i mindre antall, max. antall: 
33 individer (9.4.1975, JSU). Enkelte par hekker i tilknytning til 
kulturmark i omgivelsene. 
Småspove (N. phaeopus). Fra våren 1975 foreligger 3 observasjoner i 
mai/juni - se tabell 2. Tre individer 20.8.1975 (JSU). 
Lappspove (Limosa Zapponica).  Uregelmessig trekkgjest om hosten, 
arten er bare registrert i mindre antall. 
Skogsnipe (Tringa ochropus). To vårobservasjoner: 1 individ 27.4.1970 
(JSU) og flere individer mellom Uddevoll og osen 1.-2.5.1975 (NOF- 
ekskursjon) . 
GrØnnstilk (T. gZareola). Uregelmessig hØsttrekkgjest, alle observasjoner 
fra primo juli - ultimo august måned, max. antall: 6 individer 26.7.r974 
(JSU) . 
RØdstilk (T. totanus). Vanlig trekkgjest vår og hast, max. antall vår: 
31 individer 30.5.1975 (JSU) og hØst: 67 individer 25.7.1975 (JSU). 
I 1975 hekket sannsynligvis 2-3 par, et reirfunn ble gjort, arten hekker 
trolig årlig. 
Sotsnipe (T. erzjthropus ) . To observas joner : 2 individer 28.8.1974 (JSU) 
og 2 individer 20.5.1975 (JSU). 
Gluttsnipe (T. nebularia) . Regelmessig trekkgjest vår og hØst, vanlig- 
vis 1-5 individer samtidig, max. antall: 9 individer 14.5.1975 (EVI). 
Strandsnipe (Acti5is hypoleucos). Arten opptrer vanligvis enkeltvis/ 
parvis i området i tiden ultimo april - medio september, max. antall: 
11 individer 19.8.1974 (EVI, EHU). Langs nedre deler av Gaula hekker 
spredte par, muligens kan arten av og til hekke innenfor registrerings- 
området. 
Polarsnipe (Calidris canutus). Fire observasjoner. Ett individ 
sammen med myrsniper 3.9.1973 (JSU), i august 1975 ble ett individ sett 
20. og 22. og 6 individ 29. (JSU). 
Fjæreplytt (C. maritima). Fem observasjoner er gjort: 20 individer 
2.11.1971 (JEK) , 3 individer 8.12.1974 (EVI, EHU) , 4 individer 
8.2 .1975 (EHU) og 2 i n d i v i d e r  23.2.1975 ( E V I ) .  Dessuten 2 juv.  5.8.  
og 1 juv.  8.8.1975 (JSU).  
50. Tundrasnipe  (C. testacea). E t t  i n d i v i d  b l e  s e t t  i osen 18.8.1975 (JSU).  
51. Dvergsnipe (C. m i n u t a ) .  Arten o p p t r e r  å r l i g  i mindre a n t a l l  under 
h a s t t r e k k e t ,  max. a n t a l l :  57 i n d i v i d e r  29.8.1975 (JSU). Den 2.6.1975 
b l e  1 i n d i v i d  s e t t  (JSU) sammen med myrsniper  og s a n d l o  ( f u g l e n  v a r  
r i n g m e r k e t ) .  D e t t e  e r  h i t t i l  e n e s t e  k j e n t e  vå r funn  a v  a r t e n  i TrØndelag. 
52. Temrnincksnipe (C. t e m i n c k i i ) .  Minimum 1 i n d i v i d  b l e  o b s e r v e r t  25.8.1974 
(EVI, EHU), d e s s u t e n  b l e  mul igens  l i n d i v i d  se t t  6.5.1972 (TBE). Våren 
1975 h a r  1-5 i n d i v i d e r  h a t t . t i l h o l d  i o s e n ,  minimum 1 p a r  h e k k e t ,  e t  
r e i r  f u n n e t  18 .6 .  ( JSU) ,  d e s s u t e n  e r  d e t  s a n n s y n l i g  a t  d e t  v a r  nok e t  
r e i r  i området (se også  t a b e l l  2 og f i g .  5 ) .  
53. Myrsnipe (C. a z p i n a ) .  T a l l r i k  h Ø s t t r e k k g j e s t ,  e n k e l t e  å r  mer f å t a l l i g ,  
o p p t r e r  i området f r a  s l u t t e n  av  j u l i  til u t  ok tober  ( s j e l d e n  s e n e r e ) ,  
max. a n t a l l :  o v e r  100 i n d i v i d e r  3.9.1974 (JSU).  Observasjoner  f r a  
vå ren  1975 t y d e r  på  a t  a r t e n  e r  r ege lmess ig  også  på v å r t r e k k  ( s e  
t a b e l l  2)  . To i n d i v i d e r  26 -4.1969 (AOF) . 
54. Sand laper  ( C r o c e t h i a  a l b a i .  To i n d i v i d e r  b l e  s e t t  16.9.1973 (EVI, EHU) 
og 1 i n d i v i d  4.8.1974 (TBO). 1 i n d i v i d  28.7. og 25.8.1.975 (JSU).  
55. Brushane (PhiZomachus pugnax) .  Regulær t r e k k g j e s t ,  om hØsten o p p t r e r  
a r t e n  e n k e l t e  å r  t a l l r i k ,  max. a n t a l l :  370 i n d i v i d e r  15.9.1974 ( E V T ,  
EHU). F r a  vå ren  f o r e l i g g e r  f a l g e n d e  o b s e r v a s j o n e r :  15 i n d i v i d e r  11.5.  
1971 (JEK),  2 i n d i v i d e r  13.5.1972 (JSU).  F r a  vå ren  1975 f o r e l i g g e r  
f l e r e  o b s e r v a s j o n e r  som t y d e r  p å  a t  a r t e n  er r e g e l m e s s i g  også  p å  v å r -  
t r e k k  ( s e  t a b e l l  2 )  . 
56. Avose t t  (Recw?virostra a u o s e t t a ) .  E t t  i n d i v i d  hadde t i l h o l d  i området 
7.-9.4.1969 (Haf to rn  1971) .  D e t t e  e r  en  av  d e  f å  observas jonene  i 
l a n d e t  nord f o r  Rogaland. 
57. SvØmmesnipe (PhaZaropus Zobatus) .  E t t  i n d i v i d  b l e  s e t t  ved osen 
25.7.1975 (JSU).  
58. Tyvjo (Stereorarius parasiticus). E n k e l t i n d i v i d e r  s t r e i f e r  i n n  i ' d e n n e  
d e l  a v  f j o r d e n  og besaker  cmrådet ,  s æ r l i g  i f o r b i n d e l s e  med i n n s i g  
av  b r i s l i n g  0 .a .  Nærmeste hekkep lass  v a r  t i d l i g e r e  Heimdalsmyrene 
hvor  a r t e n  hekke t  i n n t i l  1965 (JSU).  
59. Svar tbak  (Larus  m a r i n u s ) .  Ar ten  o p p t r e r  i området til a l l e  å r e t s  
t i d e r ,  S to rØra  f u n g e r e r  som h v i l e p l a s s  f o r  måsefugl  - s æ r l i g  s v a r t b a k  
og gråmåse,  s t o r e  a n t a l l  både voksne og unge f u g l e r ,  på d e t  meste  kan 
2-3000 måsefugl o p p t r e  i området.  
60. Sildemåse (L.  f u s e u s ) .  Arten opp t r e r  v a n l i g v i s  f å t a l l i g  og sporadisk 
i området f r a  mai-august, men av og til når  d e t  e r  å t e  i sjØen e r  inn- 
til 100 i n d i v i d e r  obse rve r t  u t en fo r  osen. 
61. Grårnåse (L. a r g e n t a t u s ) .  Opptreden som svar tbak ,  gråmåsen e r  den t a l l -  
r i k e s t e  måsearten i området i v i n t e r h a l v å r e t .  
62. Polarmåse (L. hyperboreus) .  E t t  i n d i v i d  ( l - å r i g )  b l e  s e t t  i d e l t a e t  
sammen med andre måsefugl så  s e n t  som 3.6.1974 (JSU),  e t t  i nd iv id  
(2-år ig)  hadde t i l h o l d  samme s t e d  2.4.1975 (JSU) . 
63. Fiskemåse (L. c m u s ) .  En mindre koloni  hekker på StorØra. I 1975 var  
d e t  ca .  15-20 par  som hekket .  I t r ekk t idene  kan over 1000 samles i 
elveosen. Enke l t i nd iv ide r  kan ove rv in t r e .  
64. Hettemåse (L. r i d ibundus ) .  Arten o p p t r e r  t a l l r i k t  i området f r a  a p r i l  
til september,  muligens kan enke l t e  par  hekke å r  om annet  på StorØra. 
Enkel t ind iv id  o v e r v i n t r e r  i milde v i n t r e  ( sær l ig  i Buvika).  
65. Makre l l te rne  (Sterna h i rundo) .  Regelmessig forekommende a r t .  En mindre 
t e rneko lon i  hekker sammen med fiskemåsene på StorØra. Hvorvidt d i s s e  
e r  makrell-  e l l e r  rgdnebbterner  e l l e r  begge a r t e r  e r  ikke undersgkt.  T r e  
r e i r f u n n  1975 (hØyst sannsynl ig  g j e l d e r  d e t t e  denne a r t ) .  
66. RØdnebbterne (S. paradisaea). Arten opp t r e r  i området f r a  mai til 
september,  s e  også under foregående a r t .  
67. Alke' (AZca t o r d a ) .  Tre i n d i v i d e r  b l e  s e t t  14.12.1974 og 4 :individer! 
22.12.1974 ved !Brekka (NICA, SHL) . 
68. T e i s t  (Cepphus g r y l l e ) .  E t t  i nd iv id  b l e  s e t t  3.1.1964 (JEK). Arten e r  
s j e l d e n  i denne d e l  av f jo rden .  
69. Ringdue (CoZwrrba paZwnbus). Arten hekker i skogsområder på nordsiden 
av e lva  og besØker d e l t a e t  regelmessig.  
70. Skjæregjøk (CZamator g ~ r m ? a r i u s ) .  E t t  i nd iv id  (en ungfugl)  hadde til- 
hold ved d e l t a e t  31.8.1974 (JSU). Arten e r  ikke  t i d l i g e r e  r e g i s t r e r t  
i Norge. Observasjonen må behandles av Norsk Orni to logisk  Forenings 
' Sje ldenhe t su tva lg  £Ør den godkjennes som ny a r t  f o r  Norge. 
71. Jordugle  (Asio f ~ m e u s ) .  Arten s k a l  være obse rve r t  noen ganger om 
hosten av noen jegere - b1.a.  hosten 1973. 
72. ~ å r n s v a l e  (Apus apus l .  Arten sees  regelmessig på i n s e k t j a k t  over om- 
r å d e t  midtsommers. 
73. Grønnspett  (P~CUS v i r i d i s ) .  E t t  i n d i v i d  obse rve r t  i området 7.10.1973 
(OBE) . 
74. F l aggspe t t  (Dendrocopos major ) .  E t t  i n d i v i d  b l e  s e t t  7.10.1973 (OBE). 
Dvergspett  (D. minor) . E t t  i nd iv id  b l e  s e t t  på LeinØra 5.5.1975 (JSU) . 
Arten har  t i l h o l d  og hekker ( r e i r f u n n  også 1975) ved Gaula ved Uddevoll 
(TBO, JSU) . 
Lerke (Alauda a r v e n s i s ) .  Enkel te  par  hekker ved osen,  i 1974 minimum 
5 par  på strandengene. I t r ekk t idene  - s p e s i e l t  om hØsten oppt rer  s tØr re  
ansamlinger av l e r k e  i området. Seneste  observasjon:  3 i nd iv ide r  11.11. 
1974 (JSU). 
~ å v e s v a l e  (Hirundo r u s t i c a ) .  Arten e r  t a l l r i k  i området i t r ekk t idene  
og hekker ved gårdene i nærheten. 
Taksvale (DeZichon u r b i c a ) .  Opptreden som foregående a r t .  
Sandsvale (R ipa r i a  r i p a r i a ) .  Arten opp t r e r  regelmessig i området, av 
og til t a l l r i k .  I 1974 prØvde ca. 10 par  hekking i l e i rme l  ved LeinØra 
(JSU). Arten hekker i f l e r e  av sandtakene oppover Gauldalen. 
Ravn (COPVUS cOPUX). Arten o p p t r e r  sporadisk i området, e n k e l t v i s  e l l e r  
p a r v i s .  E t  par  hekker i bergvegg på sØrsiden av Øysand. 
Kråke (C. corone c o m k ) .  T a l l r i k  f u g l  i d e l t a e t  og ved s t rendene til 
a l l e  t i d e r  av å r e t ,  f l e r e  hundre i n d i v i d e r  kan oppt re  samtidig.  
Kornkråke (C. f rugi i iegus) .  E i  h e l t  s v a r t  kråke ( ikke noe l y s t ,  f j æ r l a s t  
p a r t i  ved nebbrota)  b l e  s e t t  i osen 26.8.1973 ( E V I ,  E H U ) ,  d e t t e  var  
a n t a k e l i g  e i  ung kornkråke, men fo rveks l ing  med svar tkråke  (C. corone 
corone) e r  mulig. To ungfugler  hadde t i l h o l d  i osen 2.5.1974 ( J S U ) .  
Skjære (P ica  p i c a ) .  Arten ha r  t i l h o l d  i omgivelsene og ved gårdene 
h e l e  å r e t  og oppholder seg ba re  av og til i s e l v e  unders~kelsesområdet .  
F l e r e  pa r  hekker i nærheten. 
KjØttmeis (Parus major ) .  Vanlig a r t ,  hekker i nærheten. 
 låmei is (P. c ~ ~ F u Z ~ U S ) .  Sporadisk opptreden, s ees  s æ r l i g  om v in t e ren .  
LØvrneis (P .  pazus t r i s ) .  Hekker på LeinØra, ho lder  til i området h e l e  
å r e t .  
Granmeis (P. montanus).  BesØker området av og til, hekker b1 .a .  i 
nærliggende Log lo l i a ,  Byneset. 
s t j e r t m e i s  (AegithaZos caudatus). Uregelmessig opptreden ved nedre 
Gaula, 5 s t k .  22.3.1963 ( J E K ) ,  9 s t k .  3.1.1964 (JEK), i 1964 b l e  e t  
r e i r  funnet  på KuØra ( J S U )  . 
Spettmeis  (Sitta europaea) .  Arten besØker stundom elvekanten på nordsiden 
av e l v a ,  a r t e n  hekker i Loglo l ia  og ved Apoteket, Byneset, samt i 
~ u v i k å s e n ,  Skaun. 
Trekryper (Ce r th i a  famiZiaris). Arten sees  av og til i elveskogene ved 
Gaula og ned til osen. 
91. À råt rost (Turdus p i l a r i s ) .  Arten hekker på LeinØra og opp t r e r  t a l l r i k t  
i t r ekk t idene .  Arten f u r a s j e r e r  av og til i mengder i f jæra .  
92.  åltr rost (T. phiZomeZos). Arten e r  funnet  hekkende en gang på Lein- 
Øra og hekker f l e r e  s t e d e r  på Byneset (b1.a.  L o g l o l i a ) .  Opptrer i 
t r ekk t idene .  
93. Rødvingetrost  (T. iziacus). RØdvingen hekker å r l i g  på Leinara ( f l e r e  
p a r )  og o p p t r e r  t a l l r i k  i t r ekk t idene  ( s æ r l i g  om hØsten) .  
94.  S v a r t t r o s t  (T. meruza) . Enke l t i nd iv ide r  kan t r e f f e s  i området s t o r p a r t e n  
av å r e t .  Arten hekker b1.a.  i Loglo l ia .  
95. S t e i n s k v e t t  (Oenanthe oenanthe) .  Arten e r  regelmessig i mindre a n t a l l  
både på vår -  og hØst t rekket .  
96. Buskskvett  (Saxicola  r u b e t r a ) .  1-2 par  hekker t r o l i g  h v e r t  å r  innom 
området (elvekanten/LeinØra) .  Sees regelmessig i t r ekk t idene .  
97. RØdstrupe ( E r i t h a m s  rubecuZa).  Opptrer sporadisk  i området i trekk-  
t i dene ,  a r t e n  hekker i nærheten ( L o g l o l i a ) .  
98.   lå strupe (Luseinia  sveeica). E t t  i n d i v i d  ( juv.)  b l e  n o t e r t  19.8.1974 
( E V I ,  EHU) og 1 d 22.8.1975 (JSU). 
99. Gulsanger (HippoZais i c t e P i n a ) .  Arten h a r  t i l h o l d  i d e  f rod ige  ore- 
skogene ved Gaula (b1.a. hekkefunn ved Uddevoll) .  på LeinØra e r  a r t d n  
r e g i s t r e r t  20.5.1973 (JSU) . 
100. Munk (Sy lv i a  a t r i cap i l l a ) .  Arten h a r  f a s t  t i l h o l d s p l a s s  på LeinØra hvor 
minimum 1-2  par  t r o l i g  hekker å r v i s s t .  
101. Hagesanger ( S .  b o r i n ) .  Liksom munker opp t r e r  hagesangeren regelmessig 
på LeinØra hvor a r t e n  t r o l i g  hekker å r v i s s t .  
102. Tornsanger (S. camrnunis). Arten e r  r e g i s t r e r t  syngende i k r a t t e t  ved 
u t l o p e t  av Gaula og ved h y t t e n e  på Øysand-siden, hekker muligens. 
103. MØller (S. cu r ruca ) .  To pa r  v a r s l e t  i n t e n s t  og hadde hØyst sannsynl ig  
r e i r / unge r  i o r e k r a t t e t  ved u t lØpet  av  råb bekken i Gaulosen (Bynessiden) 
4. og 7.7.1975 (JSU) . 
104. mvsanger  (PhyZZoscopus t r o c h i l u s ) .  Arten e r  v a n l i g  på L e i n ~ r a  og hekker 
her .  
105. Gransanger (P. c o l z y b i t a ) .  Arten h a r  t i l h o l d  på L e i n ~ r a  og hekker 
t r o l i g  he r  (1-2  p a r ) .  
106. Fuglekonge (Regulus r e g u l u s ) .  Trekk- og s t r e i f g j e s t ,  sporadisk  opptreden 
i området. 
107. Grå f luesnapper  (Muscicapa s t r i a t a ) .  F l e r e  t i l f e l d i g e  observasjoner  
e r  g j o r t  i tekket idene .  
Svar t -hv i t  f luesnapper  (M. hypoleuca) .  Arten opp t r e r  sparsomt i om- 
r å d e t ,  e t  hekkefunn e r  g j o r t  ved hyt tene  på Øysandsiden. 
Jernspurv (PruneZZa moduzaris) .  Regelmessig a r t  som besaker området 
i t r ekk t idene ,  a r t e n  hekker b1 .a .  i Loglo l ia  og e r  h ø r t  i hekket ida 
på Leinøra. 
Trepip lerke  (Anthus t r iv ia l i s ) .  Kun en s i k k e r  observasjon innen s e l v e  
området: 23.5.1975 ( J S U )  . 
Heipiplerke (A.  p r a t e n s i s ) .  T a l l r i k  t r e k k g j e s t  om høs t en ,  f l e r e  hundre 
ind iv ide r  e r  r e g i s t r e r t  samtidig i osen. Sporadisk opptreden på våren. 
Skjærpiplerke (A. s p i n o z e t t a ) .  E t t  i nd iv id  b l e  s e t t  20.3.1.968 (JSU). 
L i n e r l e  (MotaciZZa a l b a ) .  Arten h a r  f a s t  t i l h o l d  i området, i 1975 
hekket  minimum 4 par i elvekanten på Bynessiden. 
S å e r l e  (M. flava thunbe rg i ) .  Sporadisk t r e k k g j e s t ,  a r t e n  b l e  r e g i s t r e r t  
i august  1974 (TBO) , 1 d obse rve r t  14.5.1975 (EVI) . 
Sidensvans (BombyciZZa garruzus) . 25 i n d i v i d e r  3.1.1964 (JEK) og 
45 i n d i v i d e r  26.12.1971 (JEK). 
Var s l e r  (Lanius e x c u b i t o r ) .  E t t  i n d i v i d  b l e  s e t t  2.4.1972 (JEK). 
E t t  i n d i v i d  b l e  s e t t  12.1.1975 ( E H U ) .  
Stær (Sturnus vuZgar i s ) .  Arten opp t r e r  s æ r l i g  t a l l r i k t  i området under 
t rekkperiodene.  Arten hekker b1.a. på gårdene i nærheten. 
GrØnnfink (ChZoris c h l o r i s ) .  Arten besaker området regelmessig,  s æ r l i g  
om has t en  er a r t e n  vanl ig .  
Gronnsisik (Carduelis s p i n u s ) .  I t r ekk t idene  kan a r t e n  oppt re  t a l l r i k t  
e n k e l t e  å r ,  også i hekketiden f o r e l i g g e r  sporadiske observasjoner .  
T o r n i r i s k  (C. cannabina) .  En f lokk  på 10 ind iv ide r  hadde t i l h o l d  i 
tindvedskogen på Ku0ra (nå oppdyrket) 10.5.1965 (JSU). 8.5.1973 b l e  
1 $ s e t t  i t i n g v e d k r a t t e t  på Leinora (JSU). Disse observasjonene e r  de 
enes t e  h i t t i l  i SØr-Trondelag. 
Be rg i r i sk  (C. ~ Z ~ V ~ F O S ~ P ~ S ) .  Vanlig s t r e i f -  og t r e k k g j e s t  om høs ten ,  
på vå rpa r t en  sporadisk .  
  rå sisik (C. f h n m e a ) .  T a l l r i k  s t r e i f -  og t r e k k g j e s t  i v i n t e r h a l v å r e t .  
Dompap (LDurrhuZa p y r r h u l a ) .  Arten opp t r e r  regelmessig i utkanten av 
området og på Leinora. 
Bokfink ( F r i n g i l l a  coezebs) . Vanlig hekkefugl i løvskogene lang Gaula, 
hekker også v a n l i g  på Leinara,  t a l l r i k  i t r ekk t idene .  
BjØrkefink ( F .  m o n t i f r i n g i l l a ) .  Arten hekker i 1Øvskogene ved Gaula,  
muligens også på Leinora. S to re  f lokker  kan t r e f f e s  i t r ekk t idene .  
Gulspurv (Emberiza e i t r i n e l l a ) .  Om høsten (august-desember) har  a r t e n  
f a s t  t i l h o l d  i s t r a n d r u g f e l t e t  ved osen,  e l l e r s  sporadisk opptreden. 
Arten hekker ved Gaula. 
127. Sivspurv (E. s c h o e n i c l u s ) .  På Leinara hekker mange par  s ivspurv ,  i 
osen ha r  a r t e n  s æ r l i g  t i l h o l d  u tover  hØsten og holder  da o f t e  sammen med 
gulspurv,  lappspurv,  h e i p i p l e r k e  og l e r k e .  
128. Lappspurv ( C a ~ c a r i u s  Zapponicus). E t t e r  de  mange observasjoner  som b l e  
g j o r t  hos ten  1974 må en regne lappspurven som regulær t r e k k g j e s t  i om- 
r å d e t  (august-oktober) .  En vårobservasjon f o r e l i g g e r :  6 i nd iv ide r  
2.5.1975 (EVI). 
129. SnØspurv (PZectrophemx n i v a l i s ) .  3.10.1971 b l e  100-125 ind iv ide r  s e t t  
(JEK), 1.10.1972 30 i n d i v i d e r  og 2.5.1975 4 i nd iv ide r  (EVI). 
130. Gråspurv (Passer domestieus). Arten h a r  f a s t  t i l h o l d  ved gårdene i 
nærheten og s e e s  a v  og til i strandkanten.  
Pr .  31.8.1975, 130 a r t e r .  
Figur 2. Funn av knekkand 
i TrØndelag. 
Figur 4. Faste trekk/overvint- 
ringslokaliteter for 
sangsvane i TrØndelag. 
Figur 3. Funn av skjeand 
i TrØndelag. 
Figur 5. Hekkeplasser for temmincksnipe 
i MØre og Romsdal og TrØndelag. 
= hekkefunn 
o = hekkeadferd/observert i 
hekketida. 
T a b e l l  2. 
Lommer, d y k k e r e ,  h e g r e ,  ande-  og v a d e f u g l  i Gaulosenområde t  s i s t e  h a l v å r  1974.  A n t a l l ~ b ~ e r ~ a s j o n s d a g ~ i  
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s to rspove  
lapp.gove 
g N n n s t i  lk 
r g d s t i  lk 
s o t e n i p e  
g l u t t s n i p e  
s t r a n d s n i p e  
f j a r e g l y t t  
dvergsnipe 
t-incksnipe 
myrsnipe 
sandlpiper 
brushane 
dekning D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D  
Disse observasjonene e r  a l l e  g j o r t  f r a  e s a n d s i d e n  av e l v a ,  omridet  e r  d e r f o r  b a r e  d e l v i s  (D) d e k t ,  , f r .  
t eks ten .  
NB! Som d e t  framgdr a v  t a b e l l e n  f o r e l i g g e r  fA data f r a  f a r s t e  d e l  a v  perioden.  
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ORNITOLOGISKE FORHOLD 
(sammenfatning) 
Som en kan vente e r  d e t  særl ig  vannfuglene som s e t t e r  s i t t  preg på 
fug le l ive t  i Gaulosenområdet. Av de innsamlede data  e r  d e t  k l a r t  a t  området 
e r  en svært v ik t i g  f ug l e loka l i t e t ,  en s p e s i e l t  v ik t i g  funksjon l igger i om- 
rådets  betydning som produksjonsområde fo r  beitende fug l  til a l l e  å r s t i d e r ,  
og s p e s i e l t  som hvi le-  og ras tep lass  i trekkperiodene vår og høst .  Lokaliteten 
fungerer også som overvintr ingsplass,  som hekkeplass og t i lho ldss ted  fo r  
oversomrende fugl  og be i t ep lass  f o r  fugl  som hekker i omgivelsene. Videre 
fungerer elvemunningen som myteplass fo r  andefugl og StorØra som nat teplass  
f o r  b1.a. måsefugl, ender og sangsvaner. Lokaliteten t i l f r e d s s t i l l e r  en 
rekke av våre kravful le  våtmarksarter.  
Om vinteren kan nedre del-er av Gaula b l i  mer e l l e r  mindre til- 
f ro s se t  og i kalde perioder f r y se r  også de inners te  de l e r  av fjorden. Fore- 
komsten av fugl  i området e r  b1.a. avhengig av s l i k e  forhold,  og i milde v i n t r e  
overvintrer  s p e s i e l t  en de l  andefugl og måsefugl. Blant regelmessige vinter-  
g j e s t e r  e r  også sangsvanene. 
Vårtrekket innledes i månedsskiftet februar/mars og kuliminerer, 
vanligvis i lØpet av mai. ~ å d e  gras-  og dykkender, vadefugl, måser, enkelte 
småfuglarter 0.a. opptrer  da t a l l r i k t  i området. 
I sommermånedene holder d e t  til en d e l  ikkehekkende fugl  i om- 
råde t  (særlig måser) og en d e l  fug l  som hekker i omgivelsene benytter  om- 
rådet  som spiskammer. på Store ra ,  strandengene og langs elvekantene hekker 
e t  mindre utvalg a r t e r :  fiskemåser, makrell terner ( r e t t  a r t ? ) ,  t j e l d ,  
r a d s t i l k ,  lerke og l i n e r l e .  Nevnes må temmincksnipa som b l e  funnet hekkende 
fØrste gang i 1975. Denne a r t  e r  s p e s i e l t  kny t te t  til grusØrer ved elveut-  
lØp og e r  bare funnet noen få  s t eder  i landsdelen og i l a v l a n d e t i  Midt-Norge ku## 
ved utlØpet av de s tØrs te  elvene:Driva,Surna, Orkla,Gaula, StjØrdalselva, 
Rinnelva og Namsen. P å  LeinØra hekker en rekke småfuglarter med sivspurv 
og lavsanger b lan t  de vanl igs te .  
Falgende a r t e r  e r  r e g i s t r e r t  som hekkefugl innenfor undersØkelses- 
området i 1975 på bakgrunn av re i r funn ,  uncjer, eggeskall ,  hekkeadferd m.m. 
( se  også omtale under kommentarer til a r t s l i s t e n ) .  
Art: Antall par: 
Stokkand 
Tjeld 
RØdsti lk 
Temmincksnipe 
~iskemåse 
Makrellterne ( ? )  
Lerke 
m råke 
Wvmei s 
KjØttmeis 
Gråtrost 
RØdvingetrost 
Buskskvett 
RØds trupe 
Munk 
min. 1 
ca. 10 
2- 3 
I 
15-20 
3 - 5 
min. 5 
1 
I 
min. 1 
flere 
min. 2 
I 
min. 1 
1-2 
Art: 
Hagesanger 
Tornsanger 
MØller 
Gransanger 
LØvsanger 
Jernspurv 
Liner le 
Stær 
GrØnnf ink 
Gronnsisik 
Bokfink 
B jØrkef ink 
Gulspurv 
Sivspurv 
Antall par: 
1 - 2 
I 
2 
1- 2 
flere 
min. 2 
min. 4 
I 
1 
flere 
min. 1 
min. 3 
flere 
HØsttrekket kommer igang mot slutten av juli, men forekomsten av 
fugl i denne tida er noe avhengig av været og dermed graden av ferdsel/ 
friluftsaktiviteter ved osen. Også nå er det vannfuglene som dominerer 
bildet med en rekke forskjellige arter, men dertil er det flere småfugl- 
arter som opptrer tallrikt. I månedsskiftet august/september samles etter 
trØnderske forhold stØrre ansamlinger med laksand i osen. Arten myter her og 
har fast tilhold i området fra mai/juni. 
Som nevnt er den ornitologiske aktiviteten i området Økende - 
dette vil ventelig medfØre nye arter, således mangler ennå artslisten 
enkelte arter som hØyst sannsynlig vil finne tilfredsstillende miljØkvali- 
teter i området. 
Gaulosenområdet er et sjeldent naturområde som byr på forskjellige 
naturelementer som samlet gir grunnlag for et rikt og variert fugleliv. Om- 
rådet representerer en produktiv naturtype i biologisk sammenheng; her mates 
ferskvann og saltvann, elva farer næringsstoffer med seg, og havet legger 
igjen næringsemner 2 ganger i dagnet ved flo- og fjærevirkning. 
Lokaliteten utgjØr den rikeste og mest varierte fuglelokalitet i 
Melhus kommune. ~ å d e  artssammensetning og individtetthet er hØy - til- 
sammen er 130 arter registrert pr. 31.8.1975. De ornitologiske data som 
foreligger skulle være mer enn tilstrekkelige for å kunne dokumentere at de 
ornitologiske verneinteressene i Gaulosen er store. 
Stiller en de ornitologiske data fra Gaulosen opp mot tilgjengelige 
opplysninger fra de andre elvemunningene i landsdelen, viser det seg at 
Gaulosenområdet, områder ved StjØrdalselvas utlØp og på Rinnleiret ved 
Rinnelva skiller seg klart ut når det gjelder ornitologiske verneinteresser. 
Ser en artssammensetning/individtetthet i forhold til det be- 
grensede området som Gaulosen utgjØr, må en kunne si at fuglelivet i området 
er på hØyde med de beste fuglelokaliteter i vår landsdel. Området kan ikke 
erstattes av andre, og tilsvarende naturforhold/milj~kvaliteter vil en 
vanskelig finne i Trandelag. 
Allerede i 1965 ble StorØra (Gaulosen) foreslått tatt med i 
landsplanen for fuglereservater (Krogh 1969). 
Figur 6-10 viser de viktigste tilholdsstedene for grasender, 
dykkender og fiskeender, vadefugl, måsefugl og spurvefugl. 
Et stykke av strandengområdet på Øysandsiden ble Ødelagt våren 
1975. Hensikten med å fjerne vegetasjonen med derpå fØlgende planering er 
ikke bragt på det rene. Strandengområdet benyttes i noen grad som sØppel- 
plass og en del avfall av forskjelligste slag blir brent her. Det samme fore- 
kommer også andre steder i strandsonen. 
Ferdselen med b1.a. sandagsspaserende som lufter hundene sine Øker, 
enkelte ungdommer har stor morro av å kjØre rally i sanddynene og på sand- 
engene. Tendensen til å benytte elvemunningen som opplagsplass for småbåter 
er Økendesog småbåttrafikken i området har steget sterkt de siste åra. 
I og med at Øysand benyttes som camping- og badeplass har det 
etter hvert blitt en del folk med biler, telt osa. også i osen. Imidlertid 
synes det som om camping- og badeplassen på selve Øysand har liten innvirkning 
på fuglelivet i Gaulosen. I utkanten av området (mot strandengene) ligger 
en del hytter. 
I slutten av august og utover hØsten er det en del jegere som driver 
andejakt i området (fortrinnsvis på Øysandsiden). Dette har stor innvirkning 
på forekomsten av en del fuglearter i området. I et så begrenset område som 
elvemunningen utgjØr skal det ikke mange smell til fØr det meste av fugl er 
borte. 
Gaulosen 
Byneset 
Figur  6 .  De v i k t i g s t e  t i l h o l d s s t e d e n e  f o r  grasender .  P i l e n e  ang i r  
hovedretningene f o r  bevegelse i området. 
Byneset 
Figur  7 .  De v i k t i g s t e  t i l h o l d s s t e d e n e  f o r  dykkender og fiskeender. Ved 
g j e l d e r  d e t t e  også mesteparten av  grunnene ved StorØra. P i l ene  
Gaulosen 
Figur  8. De v i k t i g s t e  t i l h o l d s s t e d e n e  f o r  vadefugl .  P i l ene  ang i r  
hovedretningene f o r  bevegelse i området. 
Figu r  9. De viktigste tilholdsstedene f o r  mAsefug1. P i l e n e  a n g i r  
hovedretningene f o r  bevegelse i området. 
Gaulosen 
bevegelsesretninger i området. 
Eggsanking og eggraning på StØrØra gjØr at f å  fiskemåser 0.a. 
får ut unger. Enkelte ungdommer har morro av å husere på Øra om sommeren. 
Gaula er forurenset av kloakk fra tettstedene langs elva og tilsig 
fra jordbruksområdene. Ved LeinBra kommer kloakken fra Ringvål sykehus ut 
i området. 
Grustekt er som nevnt særlig drevet på Leinara, men også i selve 
osen er det tatt masse i sanddynene. Oppover langs Gaula foregår storstilt 
grustekt/massetak, store Økonomiske interesser er knyttet til denne drift. 
Selv med disse påvirkninger/inngrep er Gaulosen en av de best bevarte 
estuarier/elvemunninger av de starste elvene i vår landsdel (jfr. tabell 4 ) .  
Tabel l  4 .  ~ å v i r k n i n g / i n n g r e p  i og ved utlØpene til de s t o r s t e  e lvene i 
Nord-Mare og TrØndelag 
Elv 
1. Namsen X X X X X X 
F e r j a  
Bogna 
Ste ink  j e r e lva  
Figga 
Verdalselva 
Rinnelva 
Levangerelva 
l rå elva 
S t  j Ørdalselva 
S t e i n s e l v a  
Norddalse lva  
S to rda l se lva  
Skaua 
Homla 
Nidelva 
Gaula 
18. Orkla 
19. GjØlmeselva 
20. SØa 
21 .  Surna 
2 2 .  Driva 
Sum 
A: ~ e t t s t e d / h a v n  
B: I ndus t r i an l egg  
C :  ~~p~elplass/kloakkutslipp e t c .  
D :  Bro- og veianlegg 
E: Camping/badeplass 
F: småbåt t ra f ikk  
G :  ~ordbruksornråder  
H :  F i s k e i n t e r e s s e r  
I :  J a k t  
ANDRE VERNEINTERESSER 
Som tidligere nevnt er de knyttet store botaniske verneinteresser 
til områdene ved Gaulosen - spesielt strandengene og tindvedforekomsten. 
Baadsvik (1974) omtaler disse interesser slik: "Samlet representerer dette 
området betydelige verneinteresser sett fra et botanisk synspunkt. Strand- 
floraen er artsrik, og av de mange vegetasjonstyper som er representert, 
er det flere som neppe finnes i bedre utforming langs Trondheimsfjorden. 
Dette gjelder spesielt de ulike stadier av sanddynevegetasjonen og Armeria- 
engene." Baadsvik (op. cit.) karakteriserer strandengene i området som 
smZig verneverdig etter falgende prioriteringsgruppering (for botaniske 
verneinteresser) som er den samme som er foreslått av Moen (1970) i arbeidet 
med myrreservatplanen i SØr-Norge: 
++++ - særlig verneverdig 
+++ - verneverdig 
++ - mindre verneverdig 
+ - uten verneverdi 
Områder som er klassifisert som særlig verneverdige foreslås 
fredet etter naturvernloven. Baadsviks registreringer(0p. cit.) konkluder,er 
med at det er 5 særlig verneverdige strandenger i Trondheimsfjorden (Tautra 
og YtterØya ikke undersakt). 
I 1971 ble det ved Kgl. res. av 24.9. besluttet at den del av 
LeinØra som ligger på Statens grunn (Ringvål sykehus), skulle være fredet 
som naturreservat. Reservatets stØrrelse er ca. 40 dekar. 
At også Leinoras tindvedkratt må kunne karakteriseres som særlig 
verneverdig er selvsagt i og med at denne forekomsten er enestående både 
når det gjelder stØrrelse og omfang - selv nå når deler av området er rasert 
og tilsvarende forekomst på KuØra er oppdyrket. 
I 
I samband med de botaniske interessene i området nevnes også 
Loglolia på nordsida av elva - en av de best utviklede almeliene i 
SØr-TrØndelag som er et område av stor botanisk og generell biologisk verdi. 
Nevnes må også - når det er snakk om botaniske interesser ved Nedre Gaula - 
gråorskogene langs elva samt et fåtall spesielle smådammer av hØy verdi. 
Samlet utgjØr  aul losen området (alene og sammen med verdifulle 
naturobjekter i omgivelsene) et meget verdifullt og velegnet område for 
undervisning innenfor naturfagene i ulike skoletrinn. Gaulosens pedagogiske 
betydning bor derfor understrekes. At også Gaulosenområdet er meget verdifullt 
og ve legnet  i forskningsØyemed e r  s e l v s a g t ,  og å ha  e t  s l i k t  s p e s i e l t  
naturdokument i k o r t  avstand f r a  u n i v e r s i t e t e t  i Trondheim ha r  s t o r  ve rd i .  
Området utgjØr e t  yppe r l ig  referanseområde. 
Gaula e r  en av de  b e s t e  lakse-  og s jaauree lvene  i Midt-Norge, 
og d e t  oppfiskede kvantum l i g g e r  de  s i s t e  å r a  på 15-20% av d e t  som t o t a l t  t a s  
i elvene i Tr@ndelag(se  t a b e l l  5 ) .  S p o r t s f i s k e r e  s t å r  t e t t  i e l v a  til s i n e  
t i d e r ,  og både i g e n e r e l l  friluftssammenheng og u t  f r a  e t  ressurssynspunkt  
e r  d e t  d e r f o r  av s t o r  v e r d i  å verne om f i s k e t  i e lva .  De Økonomiske i n t e -  
ressene  e r  be tyde l ige .  Det d r i v e s  a k t i v t  f i s k e k u l t i v e r i n g s a r b e i d  i Gaula, 
og i 1974 b l e  20.000 lakseyngel  s a t t  u t  i vassdrage t  (TOFA's årbok 1974/75).  
Tabe l l  5. Oppgave over laks- og s j g a u r e f i s k e t  i TrØndelag ( e t t e r  TOFA'S 
årbok 1974/75 
p~ - - - ~  - -  - -  ~~ - - 
Anta l l  k i l o  i årene:  1973 
Ork l a  
Gaulavassdraget 
Nidelva 
Skaua 
S to rda l se lva  
Norddalselva 
S t e i n s e l v a  
S t  j Ørdalsvassdraget  
Verdalselva 
Figga 
S t e i n k j e r e l v a  
Namsenvassdraget 
T o t a l t  i e lvene  i TrØndelag 
T o t a l t  i sjØen i Trondelag 385.358 
De kvartærgeologiske forhold  i /ved  Gaulosen a n t a s  å være av be- 
tydning i geologisk vernesammenheng. 
Det l andskapses t e t i ske  moment må fremheves i d e t  Gaulosens vakre 
bel iggenhet  og utforming i e t  v a r i e r t  na tu r -  og kul tur landskap  e r  m e d  på å 
Øke naturverdien av området y t t e r l i g e r e .  
Som nevnt t i d l i g e r e  e r  ut lØpet  av Gaula en av de f å  i n t a k t e  elve-  
munningene av de s t o r r e  elvene i Midt-Norge. Det faktum a t  området repre-  
s e n t e r e r  e t  s j e l d e n t  og s p e s i e l t  naturdokument i s tØr re  sammenheng, burde 
i seg  s e l v  være e t  v e s e n t l i g  argument f o r  å verne om Gaulosen. 
KONKLUSJON 
De o r n i t o l o g i s k e  v e r n e i n t e r e s s e r  i v au losen området e r  be tyde l ige .  
Allerede i 1965 b l e  StorØra (Gaulosenområdet.) f o r e s l å t t  medta t t  i Landsplanen 
f o r  Fug le re se rva t e r  (Krogh 19691, og d e t  fore l iggende  m a t e r i a l e t  underbygger 
d e t t e  f o r s l a g e t .  
D e  samlede v e r n e i n t e r e s s e r  i Gaulosenområdet gjØr a t  området må 
kunne k a r a k t e r i s e r e s  å ha nasjonal verdi  i naturvernsamrnenheng,og området 
b@r b l i  t a t t  med i Landsplanen f o r  verneverdige na tu r type r  og forekomster.  
Det v i l  d e r f o r  være av s t @ r s t e  betydning å f å  s i k r e t  området mot y t t e r l i g e r e  
inngrep/påvirkninger  og f å  f a s t s a t t  bestemmelser som kan b i d r a  til å verne 
d e t  f o r  f ramt ida .  området !tan ikke  e r s t a t t e s  av andre. Vern om Gaulosen 
v i l  være e t  ledd i bes t r ebe l sene  f o r  å s i k r e  våre  v i k t i g s t e  vårmarksområder. 
Strandengområdene på Øysandsiden bar  s i k r e s  som f o r e s l å t t  av 
Baadsvik (1974).  Her bØr også d e t  området som b l e  p l a n e r t  varen 1975 b l i  
t a t t  med da man må vente  a t  vegetasjonen e t t e r  en t i d  v i l  gjenvinne opp- 
r i n n e l i g  k a r a k t e r .  Na tu r l i g  grense f o r  området e r  eks i s t e r ende  v e i  ( e l l e r  
g j e r d e r ) .  
~jæreområdene på begge s i d e r  av e l v a  samt StorØra med grunnene 
og d e l e r  av  elvelØpet  må komme med i d e t  vernede området. 
Vern om Gaulosen bØr s e e s  i sammenheng med n a t u r r e s e r v a t e t  på 
LeinØra og behovet f o r  u t v i d e l s e  av d e t t e  samt r e h a b i l i t e r i n g  av d e t t e  om- 
r åde t .  Det e r  mulig a t  e t  sammenhengende ve rne t  område kan g i  en t i l f r e d s -  
s t i l l e n d e  lØsning som også Baadsvik (op. c i t . )  ha r  f o r e s l å t t .  
Ferdselen b a r h i n d r e s p å  StorØra,  l i k e l e d e s  bØr e t  g j e rde  besky t t e  
strandengene på Øysandsiden mot b i lk jØr ing ,  t e l t i n g ,  avfallstØmming e t c .  
Ferdse l  i d e t t e  området kan e l l e r s  foregå  som f a r ,  men even tue l l e  verne- 
bestemmelser bØr inneholde e t  punkt som g i r  adgang til å begrense f e rdse l en  
til bestemte t i d e r  av å r e t ,  dersom d e t t e  kan b l i  a k t u e l t  i f ramt ida .  E t  
u tk ikks t å rn  (svensk type)  kan e v e n t u e l t  r e i s e s  i y t t e rkan ten  av området e t t e r  
nærmere anvisning.  F iske  kan f o r t s e t t e  som £Ør, men j ak t  i e t  s å  begrenset  
område som Gaulosen e r ,  kan ikke  t o l e r e r e s .  J ak t en  ha r  h e l l e r  ingen betydning 
fo r  beboerne i området og d r i v e s  kun f o r  s p o r t  av f o l k  f r a  Trondheim. Det 
kan ikke  være r i k t i g  a t  e t  l i t e ,  men svært  r i k t  produksjonsområde ( h v i l e /  
b e i t e p l a s s )  f o r  f u g l  s k a l  være b e l a s t e t  med j ak t  på d i s s e  premisser .  
I m i d l e r t i d  kan stokkand gjØre en d e l  skade på kornåkrene i omgivelsene, og 
grunneiere  på eiendommer som grenser  opp til d e t  vernede området må ha ad- 
gang til å besky t t e  avl ingen.  
småbåt traf ikken i området må r egu le re s .  Det bØr bygges e t  f e l l e s -  
naus t  f o r  h y t t e e i e r n e  på Øysandsiden. Det bØr h e n s t i l l e s  til brukerne i 
området å gå på l a v  f a r t  innenfor  elvemunningsområdet, samt å benyt te  d e t  
nordre lØpet.  
Skikkel ig  s k i l t i n g  samt oppsyn.' i området e r  nØdvendig. 
Området f o r e s l å s  ve rne t  e t t e r  lov om naturvern som na tur reserva t tmen 
muligheter  med kombinasjoner med andre verneformer ( f .  eks .  dy re l iv s f r edn ing  
i bestemte d e l e r )  ba r  holdes Apne ved nærmere planlegging av t i l t a k .  
r l i n j e n .  
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